



Άρχομένου τοΟ Δεκεμβρίου 1965 άνέλαβον υπη­
ρεσίαν παρά τη Έφορείςι ό ’Επιμελητής Νικό­
λαος Νικονάνος, μέ έδραν τήν Θεσσαλονίκην, 
καί ή Έπιμελήτρια Χρυσάνθη Μαυροπούλου - 
Τσιούμη, μέ έδραν τήν Βέροιαν.
Κατά τό διαρρεΟσαν έτος έργον τής ’Εφορείας 
ύπήρξεν ή προστασία των μνημείων, ή κήρυξις 
ώς Ιστορικών διατηρητέων σημαντικού άριθμοϋ 
αυτών, ή συγκέντρωσις άρχαιολογικών είδήσεων 
καί ή στερέωσις μνημείων.
Άναλυτικώς καί κατά περιοχάς τό έργον τής 
’Εφορείας έχει ώς έξής:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1. Οΐκόπεδον οικοδομής Βακούρα
Άνατολικώς τοδ ναού τής 'Αγίας Σοφίας καί 
έπϊ τής όδοδ Πρίγκιπος Νικολάου 1, ένθα είχεν 
άποκαλυφθή τό έτος 1962 καί κατά τήν έκσκαφήν 
τών θεμελίων τής οικοδομής Ή. Βακούρα τμήμα 
τής άψΐδος καί τοϋ συνθρόνου παλαιοχριστιανι­
κής βασιλικής (βλ. ΑΔ 17(1961/62): Χρονικά, 
σ. 256), έγένοντο, βάσει μελέτης έκπονηθείσης 
ύπό τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως, έργασίαι 
έπικαλύψεως τοδ άρχαιολογικοδ χώρου, κατά 
τρόπον ώστε νά διατηρώνται τά κτίσματα έν όπο- 
γείφ καί νά είναι έπισκέψιμα.
Τών έργασιών τούτων προηγήθη καθαρισμός 
τοϋ άνασκαφέντος χώρου καί έν συνεχείς! μικρά 
περαιτέρω, καθ’ δλην τήν έκτασιν τοϋ πεζοδρο­
μίου, βάσει τής μελέτης, άνασκαφή τοϋ ύπολοί- 
που χώρου. Τοιουτοτρόπως άπεκαλύφθη συνέχεια 
τής άψΐδος τοϋ ίεροϋ βήματος καί τοϋ πλακοστρώ- 
του δαπέδου αυτής, ώς καί τών βαθμιδών τοϋ συν­
θρόνου (Π ί ν. 391 α - γ ).
Κατά τήν άρσιν τών χωμάτων, τά όποια είχον 
άναμοχλευθή, ώς έξηκριβώθη νΰν, κατά τήν έκ­
σκαφήν τών θεμελίων, άνευρέθησαν πολλαί ψη­
φίδες διαφόρων χρωμάτων, άποδεικνύουσαι ότι 
υπήρχε ψηφιδωτόν δάπεδον, άγνωστον ποΰ, καθ’ 
ό,τι τά χώματα είχον έπισωρευθή έκεϊ, ώς έλέχθη, 
παλαιότερον.
Ή άψίς τοϋ ίεροϋ συνεχίζεται κατά τό μεΐ- 
ζον αύτής τμήμα ύπό τό κατάστρωμα τής κεντρι­
κής όδοϋ Πρίγκιπος Νικολάου, άνατολικώς τής 
άψΐδος τής Αγίας Σοφίας, μόνον δέ όλοκλήρωσις 
τής άνασκαφής δύναται νά όδηγήση εις άσφαλή 
συμπεράσματα.
Τά μέχρι τοΰδε στοιχεία είναι άνεπαρκή καί
συγχέονται έκ τής προηγηθείσης άναμοχλεύσεως 
τοϋ χώρου.
Προβλήματα έδημιούργησαν αί ύπάρχουσαι 
ύπό τό πεζοδρόμιον έγκαταστάσεις άγωγών ύ- 
δρεύσεως, ήλεκτροφωτισμοϋ, τηλεφωνικού δι­
κτύου καί άποχετεύσεως. Μετά τήν έκσκαφήν 
κατεσκευάσθη τοίχος άντιστηρίξεως, συμφώνως 
πρός τήν ύπό τοϋ πεζοδρομίου καθοριζομένην 
γραμμήν, ήν έλαβεν ύπ’ δψιν καί ή μελέτη, έπ’ 
αύτοϋ δέ έστηρίχθη πλάξ έκ μπετόν - άρμε, είς 
τήν στάθμην τοϋ πεζοδρομίου καί οΰτως ό άρ- 
χαιολογικός χώρος έκαλύφθη ώς υπόγειος, κατα- 
στάς προσιτός διά σιδηράς κλίμακος καί κατα­
πακτής άπό τοϋ πεζοδρομίου. Ό δλος άνασκα- 
φείς χώρος, καταλαμβάνων καί μέρος τοϋ ύπο- 
γείου τής οίκοδομής, άπεκλείσθη άπ’ αύτοϋ διά 
τοιχίου, γενόμενος ούτως ανεξάρτητος.
2. Τείχη
Έργασίαι στερεώσεως μικρδς έκτάσεως έγέ­
νοντο είς τμήμα τών τειχών καί έπί τής όδοϋ Έ­
βρου, ένθα ταϋτα είχον ύποστή διάβρωσιν καί 
είχε δημιουργηθή οΰτω κίνδυνος διά τήν 
ζωήν τών περίοικων. Αί έργασίαι περιωρίσθησαν 
είς συμπλήρωσιν τής διαβρωθείσης τοιχοποιίας 
καί ώς έκ τούτου είς στερέωσιν τοϋ ύπερκειμένου 
τμήματος.
ΒΕΡΟΙΑ
α. "Αγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος
Κατάτό προηγούμενον έτος ( βλ. ΑΔ 20 ( 1965 ): 
Χρονικά, σ. 474) είχεν άποκατασταθή κτηριακώς 
τό μνημεΐον τοΰτο.
Εφέτος, διά τοϋ συνεργείου τοϋ καλλιτέχνου - 
συντηρητοϋ Φ. Ζαχαρίου, έγένετο καθαρισμός 
τών τοιχογραφιών, αΐτινες διασώζονται μόνον είς 
τό ίερόν βήμα (Π ί ν. 392 α) ( βλ. ΑΔ 21 (1966 ): 
Χρονικά, σ. 29 - 30). Κατά τάς έργασίας άπεκολ- 
λήθη άπό τής νοτίας πλευράς τοϋ ίεροϋ καί έκ 
τής μεταγενεστέρως φραχθείσης νοτίας θύρας 
έπικοινωνίας τοϋ ίεροϋ πρός τό κλιτός, νεώτερον 
(18ου αίώνος) στρώμα τοιχογραφιών, τοποθε- 
τηθέν έντός πλαισίων καί άναρτηθέν είς έτερον 
τοίχον τοϋ ναοΰ. Ούτως άπεκαλύφθησαν, έκαθα- 
ρίσθησαν καί έστερεώθησαν αί άρχικαί τοιχο- 
γραφίαι. Τήν μελέτην καί δημοσίευσιν τών τοι­
χογραφιών τοϋ ναοΰ άνέλαβεν ό ύπογραφόμενος.
β. "Αγιος Γεώργιος
Τοϋ μνημείου τούτου έγένετο κατά τό παρελθόν 
έτος στερέωσις τοϋ νοτίου τοίχου καί μερική άνα- 
κεράμωσις τής στέγης ( βλ. ΑΔ 20 (1965) : Χρο­
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